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RESUMEN 
 
La presente monografía tiene como objetivos: Compilar información sobre la 
enseñanza de la matemática en el nivel inicial, definir la matemática y describir 
algunas nociones matemáticas, describir algunas nociones de la matemática en la 
educación infantil, así como algunos recursos que su utilizan para su enseñanza. 
Teniendo como conclusión principal que: La evaluación de aprendizajes en el nivel 
inicial debe ser continua, sumativa y flexible, pues las necesidades de los niños son 
muy cambiantes y es allí en donde ella debe saber intervenir. 
 
Palabras claves: Enseñanza, matemática, inicial 
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INTRODUCCION 
 
El desarrollo de un país hoy en el siglo XXI se mide por su capacidad industrial 
tecnológica; su poderío militar, el mismo que también se basa en el avance de su 
tecnología; y estos logros solo los pueden realizar los humanos (son ellos los que crean 
por ejemplo a los robots inteligente). 
 
Existe una ciencia que está inmersa dentro de todo tipo de avance en la 
tecnología, ‘LA MATEMATICA’, por ejemplo, para el desarrollo de la computadora 
ha estado presente, para la automatización industrial también, para la creación de la 
red de redes (internet), también; así mismo de la astronomía, de los avances en aparatos 
electrónicos médicos, en la digitalización de la información, etc. 
 
Entonces se infiere que el mundo ha evolucionado, evoluciona y evolucionará 
siempre sentado en la base científica de la matemática. Si esa aseveración es cierta, los 
gobernantes de cada país deben de otorgar una educación matemática excelente a sus 
fuerzas básicas de desarrollo: SUS NIÑOS.  
 
Esta calidad de enseñanza empieza en el nivel preescolar o inicial, que es en 
donde los niños van construyendo el lenguaje matemático, la noción de cantidad, de 
longitud, de volumen; pero sobre todo que en su subconsciente les puede despertar el 
amor a esta ciencia vital, y con esto brindarles una herramienta poderosa para su 
desarrollo profesional futuro. Por dicha importancia mencionada, se desarrolla la 
presente monografía relacionada a como debe ser la enseñanza de la matemática en 
este nivel, cuál debe ser su objetivo trascendental, que materiales o recursos son los 
mejores. 
 
En el capítulo I, se encuentran plasmados los objetivos que se buscan 
materializar a través de este trabajo académico; los mismos les dan el rumbo y alcance 
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a los contenidos que se han de compilar, con el fin de no extender mucho el presente 
trabajo monográfico. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el tema general de las matemáticas, brindándose 
información sobre la idea de números, de conjuntos, la importancia del aprendizaje de 
la matemática en el ser humano. 
 
En el capítulo III, se desarrolla la matemática en la educación infantil, aquí se 
menciona cual es el objetivo de la enseñanza de la matemática en educación infantil, 
dándose así pautas a sus lectores del por qué y para qué enseñar esta materia durante 
este nivel; se menciona el rol del docente del nivel, así como los recursos didácticos 
que se han de emplear para su enseñanza. 
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CAPITULO I 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo General 
Comprender la importancia de la información sobre la enseñanza de la matemática en 
el nivel inicial 
 
1.2 Objetivos específicos 
 Definir la matemática y describir algunas nociones matemáticas 
 
 Describir algunas nociones de la matemática en la educación infantil, así 
como algunos recursos que su utilizan para su enseñanza 
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CAPITULO II 
 
LA MATEMATICA 
 
 
De antemano y por cultura general se sabe que la matemática es una ciencia, la 
misma que ha contribuida a la humanidad, pues a través de sus postulados, teoremas, 
corolarios, formulas, etc., se ha podido llevar por ejemplo la revolución industrial, el 
avance tecnológico, el de otras ciencias. “Como toda ciencia ya constituida y en 
desarrollo, la matemática tiene sus conceptos básicos relativamente bien cimentados. 
Estos conceptos son: conjunto, función, número, estructura. […]” (Restrepo, 2003, 
p.1). Según este autor, estas nociones mundialmente conocidas y aceptadas, de manera 
individual y en unión funcional, son los constructos u objetos propios de esta ciencia. 
 
Si quisiéramos definir a las matemáticas, se tendría que hacer un estudio 
conceptual a través de la historia dese los babilónicos, mesopotámicos, griegos, 
egipcios, hasta la actualidad. El concepto de esta ciencia ha sufrido transformaciones 
de acuerdo al tiempo, la cultura y su funcionalidad. En sus primeras apariciones como 
tal se le definía como aquella que te permitía contabilizar algo, luego se especializó y 
surgió la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría; después la estadística; 
en la modernidad la discreta, financiera, etc. 
 
“[…]. La matemática es el estudio de los números, figuras, cambios, cantidades 
y patrones, y las relaciones entre estos” (Clifford, 2007, p.4). 
 
 
2.1 Los números naturales 
Se dice que los números son las representaciones gráficas que les dieron un 
sentido más concreto a las matemáticas; sin ellos la matemática no hubiese surgido y 
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mucho menos ser una ciencia muy importante como lo es hoy. Asimismo, se hace 
hincapié que se abordaran conocimientos únicamente sobre los números naturales 
porque son los que se aprenden en el nivel inicial. 
 
“Sobre su utilidad, funcionalidad, su importancia, su operatividad que estos han 
tenido para la humanidad desde siglos pasados y en la actualidad, Clifford “(2007) 
sostiene que: 
 
“Los números están por todas partes. Usamos los números para decir la hora. Nos 
ayudan a contar dinero. Medimos los alimentos con los números. Los usamos en todo 
lo que hacemos. Los números son una parte importante de la comunicación. […]. Si 
miras a tu alrededor, verás todos los números en tu mundo”. (p.10) 
 
La humanidad ha establecido como base para contar los números, la base 10 que, 
según muchos autores, la misma esta en relación con la cantidad de dedos que tienen 
los humanos en ambas manos y que al contarlos son 10. 
 
“Los números naturales son los que usamos para contar; 1, 2, 3, 4…. El conjunto 
de los números naturales, como es obvio, contiene un número infinito de elementos y 
tiene ciertas propiedades […]” (Peters & Schaff, 1972, p.10). 
 
De igual forma este tipo de números tienen ciertas especificaciones que se 
cumplen hoy y se han cumplido desde su descubrimiento y se seguirán cumpliendo; 
estas son que: el primer número establecido y reconocido es el 0, que existe una 
continuación hacia el mayor es decir hay un orden creciente y que dicho rango es de 
+1, y por último que no existe un número final. 
 
“Se conoce muy bien que los números naturales que los árabes han heredado a 
la humanidad son el 0, 1, 2, 3, 4,5 ,6 7, 8, 9; los mismos que son conocidos 
universalmente como los 9 primeros dígitos, y que con el devenir de los tiempos estos 
fueron unidos, dando como resultado otros números naturales de dos, tres a mas 
dígitos. “Los dígitos se combinan para formar otros números naturales, conforme a 
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tres órdenes (unidades, decenas y centenas) que se repiten de derecha a izquierda, 
generando las clases. A su vez, las clases se agrupan por periodos, […]” (Almaguer, 
Bazaldúa, Cantú y Rodríguez, 2005, p.11). 
 
Sobre algunos procedimientos básicos con los números naturales se puede decir. 
“Los números naturales se pueden sumar y multiplicar. Y, a veces, se pueden restar. 
Sin embargo, no se puede restar a un número natural otro mayor, porque el resultado 
ya no es un número natural. […]” (Graña, Jerónimo, Pacetti, Jancsa y Petrovich, 2010, 
p.9). 
 
“El concepto de numero abstracto también parece que se aprenda, y es posible 
que los niños adquieran este concepto después de haber aprendido a contar”. […]”  
(Devlin, 2002, p.26). 
 
 
2.2 Teoría matemática 
“Una teoría matemática es una colección de enunciados sobre ciertos objetos 
matemáticos y ciertas relaciones entre estos objetos. […]” (Restrepo, 2003, p.3). La 
misma está compuesta por tres elementos claves: el axioma, la definición y los 
teoremas. 
 
“Los números naturales, como esencia del conocimiento matemático, son una 
interpretación o invención mental socialmente aceptada. Se pueden definir como una 
construcción mental, […]” (Angelo, 2005, p.121). 
 
 
2.3 Teorema matemático 
“[…].”Un teorema es una afirmación sustentada por una o más demostraciones” 
(Clifford, 2007, p.6). Además este autor trata de enseñar que estos son demostrables 
al igual que cualquier otra fórmula creada por esta ciencia. 
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2.4 La teoría de conjuntos 
“La idea de hablar sobre este punto radica en que los niños durante la infancia 
(sobre todos los de 5 a 6 años), ya tienen conocimientos básicos (sin siquiera saber 
teóricamente lo que es un conjunto); por ejemplo cuando separa los objetos redondos 
de los cuadrados; separa los de distinto color, uniendo los de mismo color y saben 
cuántos hay” (obviamente cantidad menores a 10). 
 
“[…] es una herramienta matemática que nos permite desplazar las bondades del 
idealismo metafísico en la comprensión de un problema, por el racionalismo lógico; 
nos permite usar el razonamiento analítico en lugar de la capacidad intuitiva. […]” 
(Condor, s.f., p.14). 
 
“La Teoría de Conjuntos se considera como la unificadora de las demás teorías 
matemáticas, ya que proporciona una única estrategia de pensamiento para toda la 
matemática y un vocabulario común para sus distintos campos” (Huete, 1996, p.11).   
 
2.4.1 Definición 
Si hay algo que define a un conjunto es que todos aquellos que están dentro de 
él tienen una característica que indica que están relacionados bajo un parámetro común 
entre ellos. “Un conjunto es una colección de elementos especificados que poseen algo 
común. Los conjuntos de denotan por letras mayúsculas” (Becerra, 2005, p.15). 
 
“Dado un universo del discurso o referencial U, llamamos conjunto de dicho 
universo a los formados por elementos de él que se mencionan o que tienen una 
propiedad común” (González, 1991, p.187). Asimismo hay autores que piensan que 
los elementos de un conjunto no necesariamente deben de tener una característica en 
común sino que debe estar incluido dentro de éste. “La noción de conjunto no implica 
la existencia previa de una propiedad común a todos sus elementos, salvo la 
pertenencia misma al conjunto” (Huete, 1996, p.13). 
“Para que un conjunto sea útil, debe estar bien definido. Esto significa que dados 
un conjunto particular y un elemento particular, debe ser posible determinar si el 
elemento pertenece o no al conjunto. […]” (Miller, Heeren & Hornsby, 2006, p.52). 
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En matemática no se da pie a lo subjetivo o cualitativo, todo tiene que ser concreto, 
por lo que cuando se enseña la noción de conjunto en el nivel escolar debe ser de 
manera que no se confundan a los estudiantes.  
 
2.4.2 Elementos del conjunto 
Son cada uno de los componentes del conjunto, los mismos pueden ser números, 
símbolos, formas, objetos, etc., que no necesariamente deben de poseer una 
característica en común, pero que si comparten una calificación  general, por la que se 
encuentran inmersos dentro del mismo. 
 
“El número de elementos de un conjunto se llama número cardinal o cardinalidad 
del conjunto. El símbolo n(A), que se lee ‘n de A’, representa el número cardinal del 
conjunto A” (Miller, Heeren & Hornsby, 2006, p.51). 
 
2.4.3 Determinación de conjuntos 
 
2.4.3.1  Por extensión 
“Un conjunto se determina por ‘extensión’ cuando se enuncian o enumeran todos 
sus elementos. […]. Para representar simbólicamente un conjunto por extensión se 
acostumbra separar sus elementos mediante comas y encerrarlos dentro de un 
paréntesis de llave” (Huete, 1996, p.15). Se puede decir que es la  abstracción de los 
elementos que están incluidos dentro de un texto literal, normalmente determinados 
por comprensión. 
 
2.4.3.2 Por comprensión 
Se da cuando cada uno de los elementos se nombra de manera conjunta 
especificando la naturaleza que los engloba o encierra. Al igual que por extensión se 
utilizan el símbolo matemático que representa la llave y dentro de las mismas se 
concretizan cada uno de estos con la letra X y separados por una raya diagonal (/). 
 
 
2.5 El lenguaje de las matemáticas 
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La revolución industrial, la revolución tecnológica que se lleva a cabo día tras 
día, cada medicamento que combate una enfermedad, han sido, son y serán aspectos 
que permiten que la raza humana en primer lugar haya sobrevivido para luego ser la 
que domine al mundo.  
 
Pero hay algo que es casi impermisible que ha hecho posible la existencias propia 
de estos aspectos: el lenguaje y el habla humana, que de por sí son la herramienta única 
y principal de comunicación entre cada uno de ellos y por lo tanto la enseñanza y 
adquisición de conocimientos. 
 
 Cada ciencia que hoy existe tiene su propia lengua especializada (o se puede 
entender su forma de comunicación); las matemáticas es un ciencia antigua que 
inclusive se puede decir que es la madre de muchas ciencias, ella también construyo 
su propio sistema de comunicación o lenguaje que es conocido como el lenguaje de 
símbolos (allí por ejemplo están los números, las formulas, etc.). 
 
Lee (2009) sostiene que: 
“El lenguaje de las matemáticas es particular y utiliza un vocabulario y formas de 
expresión especiales llamadas registro matemático. […]. El papel del profesor es mediar 
entre el discurso de matemáticas y el discurso que utilizan los alumnos de forma 
rutinaria”. […]. (p.47) 
 
Se menciona que las matemáticas a través de los años encontraron un idioma 
único y universal, el cual ha permitido una estandarización de procesos propios para 
resolver ciertos problemas de la vida cotidiana o de alguna otra ciencia. Por ejemplo 
hoy cocemos el símbolo de la suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, etc. 
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CAPITULO III 
 
LA MATEMATICA EN EDUCACION INFANTIL 
 
 
“Es impensable que un niño de 3 a 6 sepa multiplicar, dividir; sepa distinguir 
que 1.65 es mayor a 1.10, o que es menor a 1.80; que un objeto pesa 20 kg y por lo 
tanto es más pesado que otro de 12 kg; a estas edades la matemática debe apuntar a la 
enseñanza de la diferenciación cualitativa entre objetos: el es más alto, más bajo, más 
pesado, menos pesado. etc. Sobre este tipo de aprendizaje en la edad infantil”, D. 
García y A. M. García (2015) sostienen que: 
 
[…]. “Deben conocer conceptos como grande, mediano y pequeño, largo y corto, alto y 
bajo ó pesado y ligero. Además deben utilizar comparaciones de elementos con el uso 
de, más largo que, más corto que, etc. Se debe iniciar en el campo de las mediciones 
con diferentes unidades de longitud, capacidad y tiempo”. […]. (pp.4-5) 
 
“De antemano se conoce que la matemática es una ciencia, pero este término 
‘CIENCIA’, ¿Podría ser entendido por niños de 3 a 6 años?, definitivamente que no 
en primer lugar porque su maduración cerebral está muy lejos de permitirles a los niños 
entender tan compleja palabra y porque su constructo apenas alcanza para representar 
ciertos símbolos matemáticos (números, figuras geométricas, etc.). Las matemáticas 
en este nivel de estudios y de maduración infantil, debe de apuntar a ser una 
herramienta, instrumento para desarrollar y potenciar el pensamiento creador del 
niño”. 
Sobre esta aseveración;  Prada, Flores, Bayón, Cabello y Rivera (1977) expresan que: 
 
“Creo que en estos niveles la matemática no debe tener entidad propia como ciencia; 
por eso puede ser un vehículo de relaciones interdisciplinares, un arsenal de 
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experiencias creativas, un conjunto de técnicas y automatismos dosificado y una 
posibilidad para el niño que le guste meditar sobre problemas”. (p.7) 
 
  “Dentro de la literatura existente sobre la matemática en el nivel inicial, hay 
ciertos estudiosos que afirman que la teoría de conjuntos, es la parte de los contenidos 
de la matemática, a la cual se le conoce o se le denomina como la cimentación  del 
total de constructos que existen dentro de esta ciencia. Prada, Flores, Bayón, Cabello 
y Rivera” (1977)  sostienen que: 
  
“La teoría de conjuntos es la base del edificio matemático. Como la matemática que se 
enseña en la escuela utiliza normalmente el número, y como el número es una propiedad 
de los conjuntos, parece lógico que el niño se familiarice con los conjuntos antes que 
con los números”. […]. (p. 15) 
 
¿Y que actividades debe emplear el maestro para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños de este nivel. Sobre dichas actividades; Prada, Flores, Bayón, 
Cabello y Rivera (1977) mencionan las siguientes: 
 
“Contar: desplazando, agrupando, trazando. Hacer los números con plastilina 
Hacer los números de lija con goma de pegar y arena previamente dibujados en un 
cartón. Distinguir las cifras correctamente escritas. Juegos con barajas para emplear el 
número como sustantivo, por ejemplo”: ‘dame el dos’. (p.20) 
 
Todo proceso de enseñanza tiene un objetivo principal: que los estudiantes 
adquieran la mayor cantidad de conocimientos y que los sepan usar en su vida diaria 
y en el aprendizaje de temas más complejos basados en los conocimientos previos. En 
el área de matemática ocurre lo mismo; un niño de 4, 5 o 6 años, por ejemplo aprende 
a reconocer y escribir los números, los mismos los usaran cuando les enseñen a sumar 
en primaria y este nuevo conocimiento servirá para la secundaria y para la vida 
universitaria. Castro y Penas (2009) afirman que: 
 
[…]. Podríamos afirmar que, además de una aproximación temprana a los 
conocimientos numéricos, espaciales y geométricos, el jardín, en tanto primera 
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institución educativa, tiene un gran compromiso en posibilitar que los niños se enfrenten 
con una particular actividad: el quehacer matemático. […]. (p.24)  
 
Algunas actividades  para adentrar al conocimiento matemático de los niños del 
nivel inicial (en donde resalta: el + largo, el + corto, el + grande, el + pequeño, pocos, 
muchos, el frío el caliente) permiten por ejemplo que los niños sin tener un constructo 
claro sino mas bien cualitativo, aprendan la matemáticas de la temperatura, volumen, 
longitud, relaciones numéricas. 
 
Estas actividades se basan en fichas con imágenes e las indicaciones  para 
desarrollarlas debe darla el profesor; se puede dar al niño una cartulina en donde se 
represente por ejemplo a un elefante y un gato, e indicarle que pinte o marque e animal 
más pesado; asimismo cartulina en donde se vean representados dos gusanitos un mas 
grande que el otro, el profesor le indica al niño que pose su lápiz sobre el gusanito más 
corto. Y así sucesivamente, el docente seguir empleando diferentes estrategias. 
 
“Otro punto importante sobre el porqué enseñar matemática en el nivel inicial se 
basa en que los niños de estas edades aprendan a contar mediante distintas estrategias. 
“Los niños cuentan de manera natural e informal para resolver problemas. Muchos 
niños en edad preescolar inventan sus propias estrategias para resolver problemas que 
usualmente no se espera que resuelvan hasta segundo grado o después”. […]” (Flores, 
2003, p.26).  
 
La importancia que el niño preescolar aprenda a contar radica en que no tengan 
problemas para su proceso de enseñanza de la suma y la resta. Flores (2003) sostiene 
que: 
 
La enseñanza de la suma y la resta, […] se puede basar en habilidades solidas de conteo. 
Generalmente los niños empiezan contando objetos físicos, muchas veces se ayudan 
tocando o moviendo cada objeto. Más tarde, son capaces de recitar los números para 
resolver un problema. […]. (p.26) 
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“Al igual que el proceso del conteo, que en un inicio los niños presentan 
problemas, pero que luego con el devenir del tiempo lo van puliendo, el procedimiento 
de sumar y restar, los niños también lo van mejorando”. Nunes y Bryant (1997) 
sostienen que: 
 
[….] la comprensión infantil de la suma y la resta se perfecciona a medida que los niños 
y niñas se vuelven cada vez más capaces de ver la relación entre su entendimiento inicial  
de la suma y la resta y las nuevas situaciones, y a medida que se vuelven más capaces 
de utilizar distintos sistemas de signos […]. (p.168) 
 
“Para el profesor que un niño cree su propia estrategia para contar y luego sumar 
y restar, le es beneficioso, ya que puede usar estas mismas con alumnos que no pueden 
o se resisten a crear sus propias estrategias, esperando obtener buenos resultados con 
estos estudiantes”. Flores (2003) expresa que:  
 
“Muchos niños inventan estrategias de conteo para encontrar sumas y restas .Se pueden 
enseñar estas estrategias a los niños que no las inventan por sí mismos. La ventaja de 
este enfoque sobre el aprendizaje memorístico es que los niños pueden aprender los 
hechos básicos con sentido, y tener algo en qué basarse si se les olvidan”. (p.27) 
 
“Sobre que materia o esencia conceptual deben de tener cada una de las 
actividades que la docente del nivel inicial va a ejecutar dentro del aula del nivel inicial 
o preescolar de segundo ciclo; Montañés et al”. (2003) nos mencionan que: 
 
“La aproximación a los contenidos de la forma de representación matemática debe 
basarse, en esta etapa, en un enfoque que conceda prioridad a la actividad práctica, al 
descubrimiento de las propiedades y relaciones que el niño establece entre los objetos a 
través de su experimentación activa. Los contenidos matemáticos, al igual que todos los 
demás de esta área, serán tanto más significativos para el niño cuanto mejor los 
incardine en los otros ámbitos de experiencia de la etapa”. […]. (p.56) 
 
También hay que aclarar que la enseñanza de la matemática en este nivel siempre 
va a ser cambiante, va ser sometida a las nuevas metodologías que pueden crearse a 
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partir del avance tecnológico que hoy vivimos. Sobre esto la Federación de Enseñanza 
de CC.OO (2010) comunica que: 
 
“El estudio de la matemática desde la educación infantil se integra a un mundo sometido 
a constante cambio. Cada día aparece nueva información, nuevas teorías, nuevas formas 
de entender la vida y distintas maneras de representaciones. La matemática es una forma 
de aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el proceso vital” 
[…]. (p.5) 
 
“Es muy importante que en casa los niños previamente abstraigan ideas (mas no 
conocimientos), las mismas que son muy básicas  por ejemplo sobre cantidad (pocos, 
muchos), longitud (alto, bajo, corto, largo, pequeño, grande), etc., en alusión a esta 
idea, Alaminos” (2009) expresa que: 
 
El aprendizaje de las matemáticas en educación infantil se hace a partir de situaciones 
en las que el adulto emplea las matemáticas de una manera sistemática en diferentes 
momentos y contextos, proporcionado al niño la información pertinente para que pueda 
utilizarla de la misma forma. Así, las matemáticas forman parte activa de las primeras 
experiencias de los niños, ya que son instrumento básico que les permite ordenar, 
establecer relaciones, […]. (p.1) 
Alsina (2014) sostiene que: 
 
“Actualmente se considera que el trabajo sistemático del razonamiento y la prueba es 
fundamental en todas las edades para que los niños aprendan desde pequeños a razonar 
(argumentar, explicar, justificar) y probar (en las primeras edades comprobar, más que 
validar o demostrar) sus acciones y proposiciones, puesto que es el camino necesario 
para comprender el verdadero significado de las matemáticas”. […]. (p.9) 
 
 
3.1 El rol del docente 
“En este punto el docente (que en más del 95% a nivel mundial es mujer), juego 
un papel crucial, porque el desarrollo o programación de las actividades que el va a 
ejecutar con sus niños, deben apuntar al desarrollo de las competencias del área de 
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matemáticas  que cada currícula en particular ha propuesto que el estudiante de este 
nivel alcance”. Lahora (2007) sostiene que: 
 
“Las actividades, o mejor, las situaciones que propone el educador para que el niño vaya 
construyendo sus conceptos lógico-matemáticos, los materiales curriculares que tanto 
ayudan al pequeño en esta construcción desde dentro, no cumplirán su autentica misión 
si el educador no manifiesta una intencionalidad educativa que es precisamente lo que 
les da sentido”. […]. (p.13) 
 
“Dado este alcance y como complemento para logar un aprendizaje significativo 
en los niños de educación principal, el educador debe poseer ciertas habilidades, las 
mismas que quizás no o quizás si le fueron enseñadas en su época de formación 
profesional; pero lo que sí es imperativo es que las tenga”. 
 
 “Entre estas habilidades se encuentra las ganas de querer educar a estos niños 
siempre con amor, con pasión, etc., solo así, él creará estrategias que le ayuden al niño 
a adquirir los conocimientos matemáticos establecidos para su edad. Al respecto”; 
Lahora (2007) sostiene que: 
 
“Puesto que el pensamiento lógico-matemático se va construyendo al poner en relación 
objetos o situaciones, el educador debe animar al niño a que relacione, haciéndole 
preguntas en las que pueda comparar objetos o situaciones. […]. Es para que el pequeño 
convierta su pensamiento en algo dinámico, no para que conteste lo que nosotros 
queremos oír, lo correcto”. […]. (p.16) 
 
“Sobre otra habilidad que ha de poseer una docente o formadora de niños en el 
nivel inicial, Lahora (2007) sostiene: “[…]. El educador tendrá que sacar partido del 
material de que dispone y adaptarlo a las actividades que desee realizar; así mismo, 
deberá aprovechar las situaciones cotidianas o especiales que puedan proporcionar a 
los niños experiencias matemáticas” (p.23). 
 
Molina y Jiménez (1992) sostienen que: 
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“Al educador corresponde seguir el proceso de los pequeños. Se convierte en un 
miembro más del grupo, […]. Como mucho resuelve lo que los pequeños no pueden 
resolver porque es el organizador del medio, está a la escucha de lo que el niño descubre 
por sí mismo y es un posibilitador de la puesta en práctica de las iniciativas de los 
pequeños”. […]. (p.36) 
 
 
3.2 Recursos didácticos 
“Desde hace muchos años se conoce que los niños de este nivel educativo su 
enseñanza por excelencia es el aprendizaje de los números, pues gracias a estos, ellos 
podrán desarrollar habilidades para contar, sumar y restar. Ahora la gran pregunta ¿Y 
cómo enseñarle a los niños los números. Montañés et al”. (2003) sostienen que: 
 
“El empleo de las fila numérica escrita puede ayudar al niño a aprender el empleo de las 
cifras, pero el maestro debe estimular al máximo una ‘lectura acumulada’ de la fila 
numérica. Con la mayor frecuencia posible debe dejar claro que si una casilla contiene 
la cifra ‘8’ es porque ‘8 es todo esto’. (p.62) 
 
Sin embargo durante el proceso de enseñanza del número, las docentes cometen 
muchos errores pedagógicos (estructuración de las actividades a desarrollar y la 
metodología para llevarlas a cabo). Uno de los errores más conocidos y repetitivos es 
estimar erróneamente que el niño en primer lugar debe tener bien aprendido en su 
memoria el concepto o la idea de saber cuántos elementos u objetos hay en un 
determinado grupo, sin tener idea alguna lo que significa la palabra número. “[…]. Es 
un error creer que el niño elabora los conceptos independientemente de los sistemas 
simbólicos que la cultura pone a su disposición. […]” (Montañés et al., 2003, p.62). 
 
Sobre la importancia  de los materiales didácticos a utilizar en la enseñanza de 
la matemática en este nivel y que tipos de materiales son los mejores para que se lleve 
a cabo un excelente proceso de enseñanza y aprendizaje en el niño, Zúñiga (1998) 
expresa que: “[…]. Interesa las relaciones lógico-matemáticas que establezca el niño: 
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seriaciones, clasificaciones, etc. Para ello pueden usarse piedras, botones, granos, 
personas, carros y demás” (p.108). 
 
3.2.1 El cuento  
“En resumen, a través de los cuentos, intentamos que los niños adquieran una 
nueva mirada matemática sobre nuestro mundo, lo que supondrá para nosotros un 
motivo de gozo siendo todos, grandes y pequeños, participes de ello” (Marín, 2013, 
p.11).  
 
Hay que entender que el cuento por sí solo no presenta ninguna ventaja para la 
enseñanza de lo que la matemática en el nivel inicial requiere; lo que hace importante 
al juego es que a través de él, el docente puede hacer participar al niño como actor de 
tal cuento; por lo que el profesor también debe tener la habilidad de crear un cuento en 
donde se prioricen acciones que adentraran al niño en actividades lógicas-matemáticas, 
de conteo, de selección, de seriación, de ubicación espacial, etc. Al respecto; Milicic, 
Schmidt y Folch (1995) sostienen que: 
 
Para desarrollar el pensamiento matemático es necesario que el niño tenga múltiples 
oportunidades para manipular y tener experiencias concretas con los objetos del medio 
ambiente; las acciones deben orientarse a capacitarlo en descubrir las propiedades de 
los objetos y en asignarles propiedades. (p.3) 
 
“[…] encaja en perfecta sintonía con el juego simbólico característicos de estas 
edades. Los pequeños pueden representarlo haciendo una imitación diferida del 
mismo; pueden discutir y preguntar sobre los variados aspectos de la narración 
facilitando la comunicación matemática, […]” (Marín, 2013, p.10). 
 
“Los cuentos nos pueden ser de gran utilidad para trabajar las matemáticas pues 
nos permiten una gran variedad de actividades que resultan muy motivadoras para 
nuestro alumnado, […]” (Federación de Enseñanza de CC.OO, 2010, p.3).  
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Después de haber ejecutado la metodología propuesta para el desarrollo de su 
trabajo de investigación de pregrado, de haber recolectado los datos, de haberlos 
procesados y por último de discutir los resultados, Largo (2018) concluyó que: 
 
Tras la realización de este trabajo he podido comprobar que los cuentos son un recurso 
muy adecuado para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en educación 
infantil. En mi caso, gracias a la matematización del cuento ‘La casa de la mosca Fosca’ 
pude abordar conceptos matemáticos con las niñas de manera lúdica consiguiendo 
captar se atención desde el primer momento. (p.31)  
 
3.2.2 El juego 
“Aprovechando las ventajas del juego y relacionándolo con las dificultades en 
el aprendizaje de las matemáticas que experimentan muchos niños, se considera que 
los juegos constituyen una de las formas más adecuadas de introducir las matemáticas 
en Educación Infantil” (D. García y A. M. García, 2015, pp.6-7). 
 
Lo importante del juego es que el niño puede ejecutar actividades que en su vida 
diaria utiliza, y en donde tiene que usar sus ‘conocimientos’ matemáticos. El juego la 
tiendita sería un excelente medio por ejemplo para que el niño sepa cuantas unidades 
debe de darle el ‘vendedor’, si él ha solicitado digamos 5 naranjas; o ha visto entre 
muchos objetos iguales en forma y color pero no en tamaño, él podría decirle al señor 
vendedor: quiero aquel objeto más grande o gordo. 
 
 “Está comprobado que la educación matemática a través de juegos y recursos 
que fomenten el interés y la motivación de los niños, hacen de este un aprendizaje más 
dinámico y significativo”  (D. García y A. M. García, 2015, p.7). 
 
Por supuesto, el proceso de aprendizaje- enseñanza de cualquier área en la 
educación infantil, debe de poseer un carácter altamente motivador  y llamativo, para 
que de esta manera, los niños desarrollen en sus vidas un aprendizaje que les sirva para 
desenvolverse dentro de la sociedad. Asimismo, los juegos pueden ser adaptables a 
cualquier situación matemática que se desea diseñar para obtener ciertos resultados.  
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Sin lugar a dudas el mejor recurso didáctico para adentrar al mundo de los 
conocimientos lógicos matemáticos a los niños es el ‘juego’, además tiene ese plus de 
ser la actividad en donde el niño se siente con un alto grado de motivación y por lo 
tanto su inserción en el mismo no ha da de suponer ninguna dificultad. Ferrero (2004) 
nos expresa lo siguiente: 
 
[…]. Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo de 
técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de 
razonamiento, […]; los juegos, por la actividad mental que generan, son un buen punto 
de partida para la enseñanza de la matemática, y crean la base para una posterior 
formalización del pensamiento matemático. […]. (p.13) 
 
“Los juegos de contar permiten elaborar estrategias de conteo controladas por 
los demás. Ningún jugador está pasivo porque surge el interés de contar lo que el 
contrario hace, procurando siempre que los juegos no ser conviertan en algo rutinario 
[…]” (Alaminos, 2009, p.4). 
 
“Son un material que facilita el establecimiento de relaciones. Constan de 48 
elementos y tienen cuatro atributos: forma, color, tamaño y grosor y pueden generar 
innumerables situaciones educativas” (Alaminos, 2009, p.4). O también se puede decir 
que sirven para concretizar muchos tipos de correspondencias antagónicas, como por 
ejemplo entre los bloques gruesos contra los bloques delgados; bloques altos o 
pequeños; asimismo bloques que difieren en colores; posibilitando de esta manera que 
el niño desarrolle esa habilidad de juntar objetos por forma, tamaño; es decir por 
características comunes. “[…]. Este material se basa en cuatro cualidades muy 
próximas a los niños […]; y once atributos, que son las diversas variantes de las 
cualidades. […]” (Alsina, 2006, p.19). 
 
3.2.4 Ábaco 
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“Ayuda a que el niño comprenda mejor el concepto de cantidad y orden del 
número y a entender mejor el valor posicional de las cifras […] y a realizar sus 
primeras operaciones de cálculo. […]” (Alaminos, 2009, p.5). 
 
Y que es el, ábaco, como se construye, que características tiene, que tipos de 
funcionalidades desarrolla. Al respecto, () sostiene que: “[…] es un material 
manipulable adecuado para la comprensión de la numeración en base diez y para el 
cálculo. Consiste en un tablero con alambres paralelos por donde se desplazan unas 
bolas agujereadas. […]” (Alsina y Planas, 2008, p.58).  
 
3.2.5 Regletas de Cuisenaire 
“Con este material pretendemos que los niños aprendan la descomposición de 
los números, manipulando. Consta de un grupo de regletas de madera o plástico de 
diferentes tamaños, las más pequeña 1cm a 10 cm de largo, […]”  (Alaminos, 2009, p. 
5). 
 
Sobre su concepto, su estructura, su forma y los materiales que se utilizan para 
su construcción; Edo (2018) expresa que: 
 
[…] son un material matemático que consta de un conjunto de regletas de madera o 
plástico (prismas cuadrangulares) de 1cm² de sección, de diez longitudes que van de 1 
a 10 cm y de 10 colores diferentes asociados cada uno a una determinada longitud. Cada 
regleta representa un número determinado […]. (p.73) 
 
Desde este punto de vista se puede afirmar que este material o recurso puede 
llevar también a la confusión al niño, ya que al estar condicionado un número a un 
color; entonces el niño reforzará equivocadamente que por ejemplo los objetos rojo 
siempre representaran el numero 4; desde el punto de vista de identificar la longitud 
de un objeto, si sirve de mucho. 
 
“[…]. En cuanto a su uso en educación infantil, supone un grado mayor de 
abstracción […] en la medida en que cada regleta es una unidad perceptiva que expresa 
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la noción de cantidad mediante la magnitud continua longitud. […]” (Muñoz y Liñán, 
2018, p.66). 
 
“Con este material didáctico los objetivos son: que aprendan a completar la serie 
numérica del 1 al 10 […], así como trabajar manipulativamente las relaciones de 
‘mayor que’, ‘menor que’ los números basándose en la comparación de longitudes” 
(Edo, 2018, p.73). 
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CONCLUSIONES 
 
Primera: La enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial tiene como objetivo 
principal alfabetizar matemáticamente al niño en relación a ciertos 
términos o palabras del lenguaje matemático inicial: forma, volumen, 
tamaño, lugar espacial. 
 
Segunda: El juego es el recurso por excelencia para enseñar matemáticas en el nivel 
inicial, dado que les permite a los niños aprender en situaciones que a él le 
parecen motivante. 
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